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As the trend of economic globalization is increasingly strengthened and 
international capital flows more and more frequently, both developed and emerging 
market economies adopt a variety of means to attract international capital in order to 
stimulate economic growth. 
In such circumstances, tax authorities in many countries used to fear the loss of 
tax revenue caused by international tax avoidance, now fear the loss of tax revenue 
caused by their uncompetitive tax system. Countries have carried out corporate 
income tax reforms, the purpose of these reforms is to improve the competitiveness of 
tax system, thereby improving the international competitiveness. 
Since 1978, China's economy has integrated into the world economy, become an 
integral part of the world economy. In the context of globalization, whether China's 
corporate income tax system has competitiveness and can help to enhance China's 
competitiveness in the global economy?  
First, the paper summarizes the relevant literature on competitiveness of 
corporate income tax system, with a view to establish a theoretical basis for 
evaluating competitiveness of corporate income tax system. 
Then, the paper introduces relevant definition of competitiveness of corporate 
income tax, and gives key factors that influence competitiveness of corporate income 
tax system from international tax competition point of view. And we give evaluation 
indexes on competitiveness of corporate income tax system. Based on indicators of a 
fair and reasonable level of tax, tax burden, tax preferential policies, tax management 
level and the level of coordination of international tax, we evaluate competitiveness of 
China's corporate income tax system and draw basic conclusions. 
Finally, this paper gives some suggestions about further reform, including: 
maintaining the competitiveness of the statutory tax rate, adjusting tax preferential 
measures to support foreign-invested enterprises, strengthening tax collection and 
management and improving the level of international coordination. 
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Wilson(1986) 和Zodrow and Mieszkowski (1986)的研究因其为后来研究者较
多借鉴，被称之为标准税收竞争模型。它们有几个基本假设：①资本在区域间能
                                                        
























soc socMB MC=                                          （2） 
为了确定 socMC 的构成，对（1）式进行微分： 





soc priMB MC= ，这里 optt t= ， optG G=                             （4） 
这是一个最优结果。政府选择的税率为最优税率 optt ，这一最优税率正好能
够提供最优规模的公共产品 optG G= 。但是，如果资本可以自由流动，在税率提
高的情况下资本就会外流（ 0dK ≠ ）。外流的边际成本就是（3）式得第二项。这
样税收的边际成本就包括边际私人成本 priMC 和资本外流的边际成本 outMC 。对
于开放经济而言，（2）式的最优条件满足萨缪尔森修正原则： 




































(1 -t) / = rK KF F  








满足公共产品的供给，且不会扭曲资本的流动（Haufler and Schjelderup（2000））。 
 然而，这种对标准模型的扩展并不能解释企业所得税的存在，EMTR并不为0。
可能的解释是税收收入由对公共产品的偏好决定的，不流动要素并不能提供足够








































税率也是不同的。例如，Bucovetsky (1991) 和 Wilson(1991) 认为大国的税率要
比小国的高。其假设人口多的国家为大国，人口少的国家为小国；资本在各个国
家间的税后报酬率是一样的。模型推导如下： 
1 1 1 2 2 2 1 2( , ) ( , )s k t t s k t t k+ =                                             （1） 
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1 2,s s 1 2( )s s> 分别为大国和小国的人口数； 1 2,k k 分别为两国的人均资本
量； 1 2,t t 分别为两国的资本税率； k 为两国的人均资本量。 
( ) ( )1 1 2 2f k t f k t′ ′− = −                                               （2） 
对（1）（2）式求导，整理得： 
( ) ( )
1 1
1 1 1 2 2
0dk s
dt s f k s f k′′ ′′
= <
+
   （3）；    
( ) ( )
2 2
2 1 1 2 2
0dk s
dt s f k s f k′′ ′′
= <
+







选择比大国低的税率（ 1 2t t> ）。达到均衡后，小国赢得了对资本的竞争（ 1 2k k< ）。
该模型得出的重要结论是如果小国足够小，它将设置比大国低的税率以吸引资
本，从而导致较高的平均资本水平。 















                                                        

























Bartelsman and Beetsma (2003) 研究了在税收激励下，转让定价对公司所得税
收入的影响，并进行了实证分析。该文献分析了税率差异（各国税率与 OECD
国家平均税率的差）和企业增值与劳动力补偿的比例之间的关系。数据来自于













C R T T f p C S=                     
其中：T=CRT/税基，f=税基/企业利润，p=企业利润/企业增加值，CS=企业
增加值/GDP。当政府改变T时，CRT的变化如下： 
/ * * * * * * * * * * *CRT GDP f p CSf p CS T p CS T f CS T f p
T T T T
δ δ δ δ
δ δ δ δ
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